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OORLOGSDAGBOEK (1940-1945) (5) 
Augustus 1940 
donderdag 15 
vrijdag 30 
Om 16u15 werd een hevige ontploffing waargenomen op de Cockerillknai 
en ging een rookzuil de hoogte in waarom een tweede ontploffing volgde 
en daarop nog 2 ontploffingen. Ter plaatse aangekomen bestatigden we 
een groote verwoesting, de helft van de stapelplaats Cockerill was weg-
gevaagd, van het huisje van de bewaarster was niets meer te bespeuren. 
Op de straat lagen stukken beton en verwrongen ijzeren dwarsliggers. 1)e 
stapelplaats van de firma Legaey was van haar dak beroofd. Rond deze 
plaats waren stukken beton gezaaid, men trof er zelfs torpilles aan van 
ongeveer drie à vier meters; ook voor de benzinestand "Chemin du Paradis" 
werd zoo'n torpille gevonden. Deze stand en de pompierskazerne werden 
zoo beschadigd dat ze niet meer bruikbaar waren. Op den wijk Opex wer-
den talrijke ruiten verbrijzeld, tusschen de tramlijnen werd een ver-
wrongen dwarsligger aangetroffen, op ongeveer 500 meter van de ontplof-
fing, wat van de kracht ervan eer duidelijk beeld geeft. 
Ook op de wijk Hazegras moesten de ruiten het ontgelden. 
Dien dag werden schietoefeningen gehouden boven de stad. De bevolking 
was ten andere op de hoogte gebracht door plakbrieven. Men hoorde de 
proIekticlen:6Yer de sta? fluiten en dicht bij aen Zeedijk ontploffen. 
-
)e batterijen schoten zodanig dicht dat rond 15 uur drie projektielen 
terecht kwamen in het oude stadsgedeelte. De eerste viel op de puinen van 
het huis van Dr. l'erchier, de tweede kwam terecht in de Kapucienenkerk 
waPr het orgel gansch vernield werd. De derde kwam in dezelfde straat 
terecht waar eenige huizen zwaar werden beschadigd. Op het dak van het 
hotel Osborn waar nadien een stuk van het dak werd afgeworpen om een 
batterij te plaatsen, was ook een projektiel ontploft. 
September 1940 
Deze maand werd Oostende nogmaals het slachtoffer van den oorlog. De menschen die reeds 
bekomen waren van hun angst gedurende de Meidagen, mochten opnieuw dekking zoeken in 
kelders en schuilplaarsen. Deze hoeardementen hebben aan onze stad weer veel schade 
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gedaan en aan de burgerbevolking zijn tol geeischt. De politiekdiensten, de vrijwilligers 
der luchtbescherming en de brandweer hebben gedurende deze nachten door hun onmiddel- 
lijke aanwezigheid op de plaatsen van het onheil, vele menschenlevens van een zekere 
verstikkingsdood gered, en vele slachtoffers die gekwetst werden door spoedige behandeling 
terug op de heen geholpen. Spijtig dat de bestendige L.B. gelijk ze nadien gevormd werd 
nog niet kon optreden zooals ze later immer in de bres gesprongen is. Niettegenstaande 
dat, mag Oostende fier gaan op zijn bevolking, die in die dagen immer kalm bleef. 
Vrijdag 6 
Zaterdag 7 
Rond 21u30 werd de stad door Britsche vliegers overvlogen. Ze losten 
een achttal bommen boven de wijk Konterdam. Een zestal huizen werden 
zwaar beschadigd, een pessoon werd licht gewond. 
Om 22u25 bombardement en afweergeschut; on 24.05 uur een tweede alarm. 
Bommen zijn gevallen op een drietal werkmanswoonsten in de Stuiver-
strnat aan cle St. Janskerk. Vijf personen vonden hierbij den dood en 
tien licht gewond. 
82/173 
DOODEN 
KINDT, Jozef, geboren te Breedene 1895, woont Stuiverstraat 
KINDT, Pascal, geboren te Oostende 1)24, idem 
WILLAERT, Karel, geboren te Eernegem 1872, idem 
zijn vrouw; Eveline COVERS, geb. in 1878, idem 
FAESSENS, Guillaume, van Nederlandsche nationaliteit, geboren in 1891 
GEKWETSTEN  : 	 gekwetst 
DEBEVER, Oscar, Oostende 1877, Stuiverstraat 241 
KINDT, Raymond, Oostende 1925, Stuiverstraat 241 	 linkerbeen 
PORTANT, Jan, Antwerpen 1893, Stuiverstraat 259 	 nètis en ,Jzet 
VANDAELE, Julien, Stuiverstraat 257 	 linkeroog 
GOKEL, Irma, echtg. van KINDT Jozef, Mariakerke 1896, Stuiverstraat 241 
STEELANDT, Elise, echtg. FAESSENS G., Oostende, 18f33, Stuiverstraat 247, 2 benen en hoofd 
BRYS, Maria, echtg. LAUWES H., Oostende 1884 	 gebroken rechterb 
LAUWERS, Hendrik, Distel 1870 	 rechterbeen 
110 	 GERMONPREZ, Elisa, echtg. BLONDEEL L., Middelkerke 1907, Stuiverstraat 253, linkerbeen 
BLONDEEL, Maria, 1931, Stuiverstraat 	 beide benen 
Bommen werden verder meer inwaarts geworpen, waar een hoeve vernield werd, dan in velden 
en weiden in den omtrek waar koeien gedood werden. 
Zondag 8 Rond middernacht werden bommen afgeworpen op de wijk Opex, in het sperge-
bied en op de woonwijk, waar een huis werd vernield in de Thomas Van 
Loostraat. 
Bommen vielen in velden weiden op Konterdam. In stad zelf werden huizen 
beschadigd door obussen van het afweergeschut en wel in de volgende 
straaten : Kaaistraat, Toekomststraat, Steenbakkerstraat, Prinsenlaan; 
Te Bredene en omgeving, te Vestende en in andere gemeenten langs de 
kust vielen projectielen. 
Rond middernacht geraakte een vliegtuig in de zoeklichten en werd door 
het afweergeschut neergehaald. De vliegmachine stortte in zee. 
Op de wijk Opex werden rond middernacht bommen en talrijke brandbommen 
uitgeworpen. Door de brandbommen zijn twee huizen in de Congllaan uit-
gebrand toehehoorend aan visschers. Op dezelfde wijk, werden op de hoogti 
van de watertoren bommen uitgeworpen op de tramlijn, waardoor het 
tramverkeer den volgenden dag, tegengehouden werd. 
Op wijk Hazegras werden rond de Stedelijke werkhuizen bommen en brand-
bommen afgeworpen, 	 slechts stoffelijke schade veroorzaakten. 
ln de Frère Orhanstraat werden brandbommen geworpen op de Magazijnen 
van den Gasdienst. Het vuur nam snel uitbreiding, doch de brandweer 
kon het meester worden na twee uren werk. Even na vier uur werd een 
zware bommenwerper van het Type Bristol Blenheim boven het Hazegras 
afgeschoten. Het kwam terecht met een groote ontploffing op het gedaeltc 
van den dan tusschen de statie en het Politiekbureau. Het vliegtuig 
sprong uiteen, daar het zijn bommenlading nog niet uitgeworpen had, het 
goedje ontplofte bij de val en door de hitte van den brand. De intzit-
tenden kwamen om het leven. 
Maandag 9 
Woensdag 11 
• 
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Vrijdag 13 
Zaterdag 14 
Zondag 15 
Dinsdag 17 
Van de zes inzittenden konden er twee geidentificeerd worden : 
R.G. Allen R.A.F., C.E. 
C.T. Dufeon A.F. nr. 42 (.39 17.10.39 
Zij werden op het stedelijk kerkhof begraven. 
Voor de zooveelste maal werd stad door Britsche vliegtuigen over-
vlogen. Bommen werden afgeworpen achter twee huizen aan de Zeedijk ten 
westen van de Kemmelbergstraat. De achterkant van de eens villa werd 
vernietigd, de andere beschadigd. Op wijk Opex vielen bommen rond de 
Jacob Besagestraat en de Thomas Van Loostraat, de huizen in de onmiddel-
lijke nabijheid verd beschadigd. 
Om 23 uur overvlogen Britsche vliegtuigen de stad en wierpen brandbommen 
op de wagons van de statie te Zandvoorde. Een wagon, met kurk geladen, 
vatte vuur. De brandweer gelukee erin het vuur meester te worden met 
water uit den vaart. 
Een vijftal hommen kwamen terecht te Mariakerke op het strand en in de 
duinen, rond het Hotal ALFA waar weinig schade aangericht werd. 
Gansch den nacht werden bommen geworpen buiten de stad. De gebouwen 
in het spergebied, waaronder vischmijn, vuurtoren, Vereer vielen bommen 
bij het gesticht GODTSCHALK, op (ie Tilburgkaai, en aan het Hotel Cali-
fornia op de wijk Mariakerke. 
Om 11 uur cirkelde een vliegtuig boven de stad. Aan de Conscienceplaats 
kwam een bom terecht in hoekhuis aan de H. Borgerstraat, waar twee 
personen zwaar gekwetst werden. In de H. Borgerstraat 22 zelf naast 
voornoemd huis kwam een bom terecht op het vensterkozijn van de eerste 
verdieping, waar twee personen op slag gedood werden. 
Dooden : 
Arthur Deschacht, '2 jaar, geboren te Oostende en zijn vrouw Augusta• 
Jacquin, geboren te Snellegem in 1879. 
Gekwetsten : 
---------- 
Irene Deschacht, 28 jaar, gewond aan hoofd 
Deise Deschacht, 17 jaar, gewond aan linkerhand 
Lilihne Dc sc 	 g 4 -ter, .gewond over ransch-het lichaam door glas- 
scherven. 
Marcelle Bousse, (echt;. Gaston Deschacht) 38 jaar, gewond aan de borst. 
Dank zij de leden van de P.L.B. en de politie die oogenblikkelijk ter 
plaatse waren, kon men door onmiddelli ke hulp, de gekwetsten van ver- 
der onheil sparen. 
Verder zijn bommen gevallen : lauw Kasteelstraat : brandhom 
Dr. Verhaeghestraat nr. 22 een springbom 
20 	 idem 
Spaarzaamheidstraat nr. 52, 54, 56 een 
springbom welke deze drie huizen 
beschadigde. 
(Vervolgt) 
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